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S zuda  K r i s zt i na  E s zt e r
A magyarországi szlovákok számaránya az 1920-as és 
1930-as népszámlálások tükrében
Az első világháború végén radikálisan megváltoztak Európában a politikai 
erőviszonyok. Régi államok szűntek meg, helyükön új, ún. utódállamok szü-
leek.1 Az Osztrák-Magyar Monarchia esetében sem volt ez másként. Az 
1920. június 4-én aláírt trianoni egyezményben a határok megállapításán 
kívül foglalkoztak a nemzeti kisebbségek védelmével is. A magyar állam ezek 
alapján elismerte minden nem magyar állampolgárának anyanyelvhasználati 
jogát, mely lehetővé tee számukra a bíróságokon való szóbeli vagy írásbeli 
megnyilvánulást. Szintén a békeszerződés szövege alapján biztosítva volt szá-
mukra az alapoktatás, ha a nemzeti kisebbség megfelelő arányban fordult elő 
az ado területen.2
A mai Magyarország területén élő nem magyar nemzetiségek helyzetének 
megértése vége jelen tanulmányban arra keresek választ, hogy mennyire 
hitelesek az 1920-as és 1930-as népszámlálási adatok. Vizsgálataimat a ma-
gyarországi szlovákokra, ezen belül is a Békés megyei szlovák lakosságú tele-
pülésekre korlátoztam, mivel máig i élnek kompakt tömbben. A lehető leg-
hitelesebb adatok érdekében a hivatalos magyar statisztikákon kívül Ján 
Bobák és Ján Svetoň szlovák demográfusok kiemelkedő munkáira hagyatkoz-
tam, melyek komparatív elemzésével vontam le az adatokra vonatkozó 
konklúziókat. Elemeztem továbbá néhány korabeli dokumentumot is, me-
lyeket a pozsonyi Nemzeti Levéltárban a Szlovák Nemzeti Egység Pártjának 
fondjában találtam, s amelyekben releváns adatokat találunk a magyarorszá-
1  Homišinová Mária: Magyarországi szlovákok és szlovákiai magyarok. Empirikus elemzés 
a nemzeti identitás szerkezetéről. Fórum Társadalomtudományi Szemle, X/1. (2008), 77-93. 
(http://epa.oszk.hu/00000/00033/00032/pdf/szemle_2008_1_homisinova.pdf - cit. 
2013.02.13.)
2  Bár elmondható, hogy a magyar politika (gyelembe véve a geográai, történelmi, statiszti-
kai, demográai és egyéb különbözőségeket) elutasítoa a reciprocitás elvének alkalmazását a 
szlovákiai magyar és magyarországi szlovák nemzetiségek tekintetében. Lásd Slovensko-maďar-
ské vzťahy v 20. storočí. Ed. Peter Zelenák, Slovak Academic Press, Bratislava, 1992, 10-11.
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gi szlovákok arányáról. Ezek melle foglalkoztam az egyik leghíresebb mun-
kával, a két világháború közö a dél-alföldi szlovákság érdekképviseletéért 
munkálkodó Ľudovít Frantisek Hrdlicka tótkomlósi evangélikus lelkész mun-
kájával is, amelyben a fellelhető adatok valósághűségét elemzem. A lehető 
legpontosabb adatok megállapítása érdekében összeveteem a magyar és 
szlovák statisztikai adatokat, melyekből igyekeztem felmérni a természetes 
asszimilációs folyamatokat és megállapítani a korabeli trendeket.3 A probléma 
jobb megértése vége tanulmányom befejező részében megpróbálok rávilá-
gítani a statisztikai adatok mögöi folyamatokra, asszimilációs tényezőkre, 
melyek hozzájárultak a magyarországi szlovákok számarányának csökkené-
séhez a két világháború közö.
Magyarország nemzetiségi megoszlása  
a népszámlálások tükrében
A tízévente megrendeze népszámlálások adatait vizsgálva egyértelműen 
világossá válik, hogy az első világháború után érezhetően előrehaladt a ma-
gyarországi szlovákok asszimilációja. A nemzetiségi statisztika a többnemze-
tiségű országban meghatározo szerepet kapo, melynek célja a lakosság 
anyanyelvének meghatározása melle a nem magyar nemzetiségek asszimi-
lációs folyamatának nyomon követése volt. A mai Magyarországon élő szlo-
vákul beszélő személyek számából kikövetkeztetve világosan látszik, hogy a 
lakosság egyre kisebb része valloa be a népszámlálások során, hogy az anya-
nyelve szlovák, és egyre többen kerültek be azon magyarok kategóriájába, 
akik még beszélik a szlovák nyelvet.4
Ján Bobák szerint a magyar politikai elit mindent megte, hogy Magyar-
országot etnikailag teljesen magyarrá tegye, s ennek egyik módszere volt az 
ún. statisztikai magyarosítás.5 Ennek eredményeképp az 1910-es évi népszám-
láláskor6 a nemzetiségi besorolás nem az anyanyelv alapján történt, mint az 
3  Tóth István: Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján. Szeged, 2013, 205.
4  Uo., 9–14.
5  Bobák, Ján: Slováci v Maďarsku /1918-1945/. Vydavateľstvo Kubko Goral, 1998, 20.
6  Ennek a népszámlálásnak alapján a szlovákok száma elérte a 1.864.529 főt, közülük kb. 
1.501.619 lako a mai Szlovákia területén, a többi a későbbi trianoni területen. Svetoň, Ján: 
Slováci v Maďarsku. Vydala Spoločnosť pre zahraničných Slovákov, Bratislava, 1942, 7.
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1880-1900 közöi előző népszámlálások alkalmával,7 hanem az a nyelv le 
az alapkritérium, amelyen a lakosság „legszívesebben beszél”. Ez segítee hoz-
zá a magyar államot kitűzö céljának eléréséhez, hiszen ahogy az adatok is 
rámutatnak, ez a nyelv a magyar volt, amelyet Magyarország állampolgárainak 
54,5%-a beszélt.8 Így hivatalosan is propagálva volt a külföld felé, hogy Ma-
gyarország etnikailag is magyar. Ezen magyarosító tevékenységek következ-
tében a megelőző hetven év után (1840-1910) duplájára nő a „statisztikai-
lag kimutatható” magyarok száma.9
Mivel a statisztikai magyarosítás folyamata együ járt az erőszakos ma-
gyarosítással, Magyarország szlovák lakossága dezintegrált le nyelvét, kul-
túráját, nemzeti tudatát és egyházi életét tekintve. Ehhez hozzájárult, hogy 
azok az egyesületek, amelyek a nemzetiségi politika szempontjából aktivizá-
lódtak korábban, 1923 után nem kaptak engedélyt.10 Így erős nemzeti öntu-
dat nélkül a szlovák intelligencia fokozatosan elkezde asszimilálódni, mely-
nek következtében már nem tudta objektíven teljesíteni a nemzeti 
egyenjogúsítási mozgalomban betöltö azon szerepét, amely más nemzetek-
nél evidens volt.11
Az új államhatárok megállapítása során a korábban egységes régiókat fel-
osztoák, így a Dél-Alföldet szétdarabolták Magyarország, Románia és Jugo-
szlávia közö. Ez egyet jelente a dél-alföldi szlovákok széagoltságával. I 
kell megemlíteni, hogy a történeti Magyarország északi területén lévő egy-
befüggő szlovák etnikai sávon kívül a 20. század elején még két nagy és vi-
szonylag zárt szlovák nyelvsziget léteze, amelyekben a szlovákság többsége 
koncentrálódo. Nagyobb kompakt etnikai területet alkoak a mai Békés és 
  7  Mészáros Árpád – Fóti János: Nemzetiségek, etnikai csoportok a 20. századi Magyarorszá-
gon. Regio, VI/3 (1995), 3–33. (hp://epa.oszk.hu/00000/00036/00022/pdf/01.pdf - cit. 
2014.10.24.) 
  8  Érdekes megtekinteni a Kovács Alajos által 1928 januárjában kiado Statisztikai Szemle 10. 
oldalán közölt táblázatot, mely a magyar és szlovák (tót) nép kölcsönös nyelvismeretéről szól, s 
amelyben a lakosság korcsoportonként van rubrikákra osztva. Kovács Alajos: Magyarország 
népessége a trianoni béke után. (hp://www.ksh.hu/statszemle_archive/viewer.html?e-
v=1928&szam=01&old=3&lap=32 – cit. 2014.03.12.)
  9  Így érte el a magyarság a politika által céltudatosan megkövetelt statisztikai többséget. Bo-
bák: Id. mű, 4–6.
10  Tóth István: Pomaďarčovanie a jeho vplyv medzi maďarskými Slovákmi 1918–1944. In: 
Slovensko-maďarské vzťahy v 20. storočí, 83–84 o.
11  Bobák: Id. mű; Homišinová: Id. mű, 77–93.
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Csongrád megyében élő szlovákok a mai román határhoz közel, amely terü-
let Nagylaktól (Nadlac) Tótkomlós, Orosháza, Szarvas, Mezőberény, Békés-
csaba és a román többségű lakossággal rendelkező Gyula város irányába terült 
el.12 Ez a román-magyar határon kialakult szlovák enklávé, amely máig meg-
őrizte erős szlovák jellegét, háromszög alakban helyezkede el a három Körös 
vidékén. A másik nagy szlovák etnikai térségnek azokat a szlovák települése-
ket tartjuk, amelyek a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében találhatók, 
s amelyek központjának a ma már részben elmagyarosodo Nyíregyházát 
tekinthetjük.13
A trianoni Magyarország területén máig megtalálhatóak ezek a szlovák 
enklávék, amelyek az erős magyarosító tevékenységek ellenére igyekeztek 
minél jobban megőrizni szlovák öntudatukat, anyanyelvük használatával és 
kultúrájuk továbbörökítésével a családokon és a szervezeteiken belül. Ennek 
tudatában el kell gondolkodnunk a magyar statisztikák objektivitásán és a 
szlovákok számának objektív meghatározásán. Az első világháború után az 
első népszámlálás 1920-ban zajlo le, amelynek eredményei a közvélemény 
számára hivatalosan a Magyar Statisztikai Közlemények 69. kötetében leek 
elérhetőek. Ez a népszámlálás ugyanolyan hozzáállást mutato a magyar kor-
mány részéről a nemzetiségek ügyében, mint amilyet a háború elői időkben 
tanúsíto, ami azt jelenti, hogy a népszámlálás újra a magyarosítás és asszi-
miláció eszközévé vált.14
Az 1910-1930-as népszámlálási adatok a szlovákok számát tekintve
A magyarországi szlovákok létszámáról a különböző statisztikai források néha 
egymásnak elég ellentmondó számsorokat közölnek. A statisztikák módsze-
12  Békéscsabán, Szarvason és Tótkomlóson máig fennmaradtak a szlovák iskolák, és a múlt 
század húszas éveiben ezek a szlovák települések voltak leginkább öntudatosak. Többet a témá-
ról lásd: Kováčová, Anna (ed.): Identita, história a kultúra: dejiny Slovákov na Dolnej zemi (zbor-
ník konferencie 11–12. novembra 2010). Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Budapešť, 2011, 
174.; Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku. Materiály z jubilejnej interdisciplinárnej 
medzinárodnej vedeckej konferencie z príležitosti 15. výročia založenia VÚSM. Red. Anna Di-
vičanová, Alexander Ján Tóth, Alžbeta Uhrinová. VÚSM, Békešská Čaba, 2006, 543.
13  Bobák: Id. mű, 12–14.
14  Štencl, K.: Slováci v Maďarsku dle sčítaní lidu v roku 1920. Naše zahraniční, IV. zv. 3, no-
vember 1923.; Bobák: Id. mű, 17.
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rükből adódóan határozo válaszokat tudnak értékelni, de a nemzetiségi 
hovatartozás megválaszolása nem fogható fel ennyire egyszerű módon, hiszen 
a válaszok inkább egy összete társadalmi és bonyolult lélektani folyamatok 
eredményei. Ezek a folyamatok inkább trendszerű tényeket és ráhatásokat 
tartalmaznak, melyek, mint később kiderült, sokszor változó intenzitást ké-
pesek mutatni.
Ha összehasonlítjuk 1900-tól 1910-ig a szlovákok lélekszámát, meggyel-
hetjük, hogy míg 1900-ban a kb. kétmilliós szlovákság mindössze 9,6%-a 
(192.227 fő) élt ezekben az enklávékban, addig 1910-ben ez az arány már 
csak 8,5%. Ez természetesen magában foglalja a felső-magyarországi régió 
szlovákságán kívül azokat a csoportokat is, amelyek Romániába és a 
Szerb-Horvát-Szlovén Királyságba kerültek. Témánkat tekintve fontos, hogy 
a mai Magyarország területén 80 helység volt, amelyben a népszámlálások 
során szlovák többséget találtak. Ezek 14 megye területén elszórva találhatók, 
s ez a szétszórtság főleg a Dunántúlon járult hozzá a szlovák többség elvesz-
téséhez. Ezt sieee később Budapest vonzáskörzetébe tartozó kisebb tele-
pülésekből a fővárosba való költözés is. Összefüggőbb tömböt csak a Nógrád, 
Pest, Békés és Csanád-Arad-Torontál megyei települések alkoak. Dávid 
Zoltán szerint a 80 település lélekszám szerinti nagyságát vizsgálva a követ-
kező eredmények születnek: 500-nál kevesebb szlovák anyanyelvű lako 32 
településen, 500-1000 lako 23 helységben, 1000-2000 lako 19 helységben, 
2000-5000 lako 3 helységben, 5800-nál több szlovák lako 3 helységben.15
Így a szlovák többségű falvak 40%-a aprófalunak számíto. A 80-ból 55-
nek 1000-nél kevesebb szlovák anyanyelvű lakosa volt. Mindössze 6 település 
tartozo a kétezernél népesebb kategóriába. Ezek közö van Békéscsaba, 
Szarvas és Tótkomlós. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szlovákok 
75%-os arányt értek el kb. 20 településen, amelyből négy a Dél-Alföldön ta-
lálható. 1920-ban a szlovákok száma Tótkomlóson a 10.420 főnyi összlakos-
ságból 9008 főt te ki (86%). A Csanád megyei Ambrózfalva 1063 főnyi la-
kosságának 92%-a (978 fő), Csanádalberti 1377 lakosából 95% (1306 fő), 
míg Pitvaros 3091 lakosából 91% (2804 fő) valloa magát szlovák anyanyel-
vűnek.16
15  Dávid Zoltán: A magyarországi szlovákok száma 1900–1960., Medvetánc 88/4-89/1, 88.
16  Az adatokat Bobák vizsgálatainak és Ján Svetoň Slováci v európskom zahraničí c. monográ ája 
(Bratislava, 1943) 28. oldalán szereplő értékeknek az összevetésével határoztam meg.
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Összegezve: a  későbbi trianoni Magyarország lakossága 1910-ben 
7.606.911 fő volt, ebből 2,1%-ot, 165.237 főt te ki a szlovákság. Közülük az 
Északi-középhegység vidékére 17.155 fő (10,4%), a Dunántúlra 19.222 fő 
(11,6%), a dél-alföldi megyékre pedig 128.860 fő, a teljes létszám 77,98%-a 
juto. Ezzel szemben 1920-ban az összlakosság elérte a 7.980.143 főt, de 
ennek csak 1,8%-a, 141.918 volt a szlovák.17 Ebből az Északi-középhegység 
szlováksága 10,5%-os (14.917 fő) aránnyal képviseltee magát. A Dunántúl 
területein élők ezzel szemben 12,4%-al (17.727 fő) kb. 1%-os növekedést 
mutatnak. Végül az Alföld 1%-os csökkenést jelze 76,99%-os részaránnyal 
(109.274 fő) a tíz évvel korábban mért adatokhoz képest. Az alföldi régió 
hangsúlyos helyzetét még két adaal érzékeltetném: amíg Nógrád megyében 
a szlovák lakosság 1920-ban és 1930-ban nem érte el a 10.000 főt, addig Bé-
kés megyében 50.000 volt a szlovákság létszáma, s Csanád-Arad-Torontál 
vármegye szlováksága is 12-13.000 főt te ki.18
Míg 1900 és 1910 közö a szlovákság létszáma 10,9%-os csökkenést mu-
tato, addig 1910 és 1920 közö 14,1%, 1920 és 1930 közö pedig már 26% 
volt a csökkenés mértéke, ami azt jelentee, hogy 1930-ban a szlovákok szá-
ma már csak 104.819 főt te ki. A legnagyobb veszteséget a dunántúli és az 
északi határ menti aprófalvas szlovákság szenvedte el. Csanád és Békés megye 
szlováksága viszont jóval kevesebbet veszte: ők 1920-ban az ország szlovák-
ságának 49%-át alkoák, 1930-ban pedig már 53%-ot. Ebből arra következ-
tethetünk, hogy főleg ezen a két megyén kívül kell keresni a lélekszám-csök-
kenés területeit. Fontos megjegyezni, hogy a Békés és Csanád megyei 
szlovákok tömb-jellegét tekintve 1920 után is sokkal nagyobb aktivitást mu-
taak, mint a budapesti közel 8.000 fős szlovákság, mivel ez utóbbiak a vá-
rosban szétszórtan éltek, ami nehezítee szervezésüket és aktivizálásukat. 
Hozzá kell tenni, hogy 1910-1920 közö összesen 23.319 fővel csökkent a 
szlovákok száma országos szinten, melyből 14.384 fő, az adat több mint fele 
ese a Békés megyei szlovákságra.19
Mint láuk, 1930-ban a szlovákok országos száma már csak 104.819 fő 
volt. Ebből az Északi-középhegység szlováksága 9,6%-ot (10.149 fő), a du-
17  Bobák: Id. mű, 18.
18  Magyar statisztikai évkönyv 1926. 14. o. (a táblázat címe: Népesség anyanyelve. A szlovákok 
helye a Tót kifejezés, a románok helye pedig az Oláh van feltüntetve. Lásd Bobák: Id. mű, 
17.)
19  Dávid: Id. mű, 83-105.; 90-91.
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nántúliak 10%-ot (10.568 fő), míg a dél-alföldiek 80,1%-ot, 84.102 főt teek 
ki. A számadatok a folyamatos csökkenést bizonyítják, de érdekes meggyel-
ni a földrajzi eltéréseket: amíg az Alföldön 23 %-os a csökkenés tíz év ala, 
addig Dunántúlon 40,4%-al, Északon pedig 32%-al le kevesebb ugyanezen 
időszak ala a szlovákság száma. A békésiek 18,4% fogyást mutaak, ami az 
előző népszámláláshoz képest 3%-os csökkenés, a Csanád-Arad-Torontál 
megyeiek viszont 2.4%-os növekedést produkált 1920-1930 közö.20
A statisztikák melle ki kell emelni a különböző érzelmi vagy politikai 
kötődések kapcsán keletkeze adatokat is, amelyek zömmel korábbi időpon-
tok felfelé kerekíte adatsorait vagy becsléseit jelentik. A szlovák historio-
gráában megtalálható érzelmi kötődések némelyike a nemzetközi fóru-
mokon a magyarországi szlovákok nagy számának bizonyítására lett 
felhasználva.21 Ide soroljuk az 1922-ben keletkeze Memorandum statiszti-
káját, amelyet a Tótkomlósról emigrált Hrdlička Lajos evangélikus lelkész és 
Hrabovszky György békéscsabai lakos fogalmazo meg és prezentált a gen 
kisebbségi konferencián a magyarországi szlovákok nevében.22 Ezek az adatok 
minden bizonnyal húsz évvel korábbi feldolgozásokból származnak, hiszen 
szerintük 1922-ben a szlovákok száma elérte a 300.000 főt, amelyből 100.000 
fő volt a Békés és Csanád megyei. A dokumentum a települési számsorokat 
megvizsgálva 35.000 fővel több szlovákról beszél, mint a hivatalos statisztikai 
adatok.23
A másik érzelmi indíatású memorandum Békéscsabán keletkeze 1932-
ben, amelyet Kvasz György ügyvéd fogalmazo és Dorkovics Mihály ado 
ki. Bár formailag a hivatalos statisztikai adatokat használják, de azokat saját 
nemzetiségi tapasztalatukra hivatkozva felülbírálják. De nem hagyható gyel-
men kívül, hogy keverik az anyanyelvi adatokat a vallásiakkal, s így hitelüket 
vesztik.24
20  Kovács: Id. mű, 25.
21  Kovács Alajos: A tótok helyzete Csonka-Magyarországon a statisztika megvilágításában. Kéz-
irat, Budapest, 1936, 24.; Bobák: Id. mű, 24.
22  Tóth István: A magyarországi szlovákok történeti, kulturális sajátosságai. In: Másság-Azo-
nosság 1. zv. (Kisebbségismereti előadások Kőbányán. szerk. Demeter Zayzon Mária, Budapest, 
1994, 108–116.)
23  Hrdlička, Ľudovít František: Spoveď a účtovanie exulanta. Svojim Komlóšanom. Vydané 
nákladom autorových priateľov, Komlóšanov, 1946, 36–55.
24  Kvas, Juraj dr.: Slovenská Sloboda – Požiadávky Slovákov v Maďarsku. Békéš Čaba, 1932, 5-7.
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A szakmunkák közé sorolható viszont Ján Svetoň szlovák demográfus 
1942-es könyve, amelyben részletesen elemzi az 1880-1941 közöi hivatalos 
magyar statisztikákat, térképeket is készítve azok alapján.25 Az adatokat ugyan 
elfogadja, viszont a csökkenést nem valós veszteségként, hanem statisztikai 
manőverekként tünteti fel, amellyel a szlovákok elmagyarosodását próbálták 
bizonyítani. Így ő is kb. 285.000 szlovákról beszél, s e túlzás sajnálatos kö-
vetkezményeit majd az 1946-48-as lakosságcsere során tapasztalja meg a 
szlovákság. Megjegyzendő továbbá, hogy a térképek esetében is észlelhetünk 
némi zavart, mert nem tüntee fel azokon a települések határvonalainak mó-
dosulását a vizsgált időszakban. Ez a Dunántúlon és az északi területek apró-
falvainál nem annyira számoevő, de az alföldi szlovák települések kiterjed-
tebb határral rendelkeztek, amelyek az elcsatolások és egyéb telepítések 
folytán sok esetben jelentősen változtak.
Az asszimiláció problematikájához azt is hozzá kell tennünk, hogy a szlo-
vákoknak, noha egyes járásokban, mint a békéscsabai és a szarvasi, az arányuk 
meghaladta az 50%-ot, nem volt joguk az anyanyelvük használatára a hivata-
los érintkezések során, s az 1920-as évek elején egyetlen szlovák nyelvű isko-
la sem volt számukra biztosítva.28 Tovább rontoa a helyzetet a szlovák közép- 
és szakiskolák hiánya, amelynek következtében majdnem hetven évig nem 
volt képviseltetve olyan szlovák intelligencia Magyarországon, amely segíte 
volna a szlovák nemzeti öntudat és identitás megtartásában.29 A szlovák nem-
zetiségi iskolák hiányán kívül nagyban hozzájárult az etnikai öntudat csök-
kenéséhez a magyar nyelv kötelezővé tétele, továbbá a falvakból a nagyváro-
sokba való tömeges beköltözés.30 Az államnyelv elsajátítása melle néhány 
25  Svetoň: Id. mű, 162-165.
26  Svetoň szerint a reális értéket a biológiai fejlődésükkel számolhatjuk ki, és így kapjuk meg 
a szlovák lakosság minimális számát, ami 155.000. Uo., 120.
27  Uo., 93–115.
28  Korabeli dokumentumok alapján tudni lehet, hogy néhány szlovák településen a szlovák 
nyelvet mint magyarázó nyelvet alkalmazták a tanítók a helyi iskolákban. Tilkovszky Loránt: 
A Szociáldemokrata Párt és a nemzetiségi kérdés Magyarországon 1919–1945. Kossuth, Budapest 
1986, 38–47.
29  Tóth, Štefan: A Békés és Csanád megyei szlovákok anyanyelvi művelődési viszonyai - Vzdeláva-
cie pomery v materčine u Slovákov v Békéšskej a Čanádskej župe 1919–1944. Celoštátna slovenská 
samospráva, Budapešť 131.
30  Kováčová, Anna: Kultúrni reprezentanti Slovákov v Budapešti v rokoch 1918-1948. Slováci 
v zahraničí 28. Zborník Krajanského múzea Matice slovenskej. Zost. Bajanik, Stanislav – Den-
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nem magyar állampolgár csak úgy tudo érvényesülni a közéletben, ill. ma-
gasabb hivatali pozíciókat szerezni, ha tudatosítoa magában, hogy ez együ 
jár szlovák nemzeti érzésének az elnyomásával.31
A magyarosítás következő tényezője a nemzetiségi kormánybiztosok ki-
nevezése volt, akiket nem a nemzeti identitás megtartása érdekében, hanem 
a nem magyar nemzetiségek gyorsabb integrálódásának előkészítése mia 
neveztek ki. Még Pechány Adolf is, aki a magyarországi tótok érdekében ki-
neveze magyar királyi kormánybiztos volt 1921-től, az akkulturálódásukat 
igyekeze elősegíteni a pesti és a dél-alföldi szlovákokról íro jelentéseivel.32
Bár a két világháború közöi magyar nemzetiségi politika a szlovákok 
számára katasztrofális következményekkel járt – a számuk pl. 1920-1940 kö-
zö a hivatalos adatok szerint 141.918-től 75.920-re csökkent –, elmondha-
tó, hogy máig fennmaradt a nemzeti identitásuk és tovább folytatják több 
mint 270 éve tartó küzdelmüket kultúrájuk és identitásuk továbbörökítéséért.
dúrová-Tapalagová, Viera. Matica Slovenská, Martin, 2011, 146–157.; Kováčová: Identita, his-
tória a kultúra… Id. mű, 174.
31  Bobák: Id. mű, 8.
32  Tilkovszky, Loránt: K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945. Správy vládneho komisára 
a iné hlásenia. Pramene o inšpekciách slovenských obcí z hľadiska národnostnej politiky. Slova-
kia plus, Bratislava, 1996, 9–11.
